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CONGRESO PREALAST (PREVIO AL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE ESTUDIOS DEL TRABAJO, BUENOS AIRES, 2016)
LOS ESTUDIOS DEL TRABAJO EN COLOMBIA  
Y AMÉRICA LATINA: RESULTADOS Y RETOS
Bogotá, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2015
Edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
Convocan
Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Sociología
Escuela de Estudios de Genero
Universidad del Valle
Grupo de estudios étnico-raciales y del trabajo en 
sus diversos componentes sociales del CIDSE 
(Centro de Investigaciones y Documentación 
Socioeconómica)  y el Departamento de Ciencias 
Sociales (Programa de Sociología) de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas
Universidad Icesi
Programa de Sociología
Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Grupo Trabajo: heterogeneidades sociopolíticas, 
modelos productivos y actores sociales
Red de Estudios del Trabajo de Colombia
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Presentación
En el último Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del 
Trabajo (Alast), realizado en julio de 2013 en Sao Pablo-Brasil, se decidió 
realizar el VIII Congreso en Buenos Aires (Argentina) y un PreAlast en Co-
lombia en el 2015.Esta propuesta fue acogida por la Red de Estudios del 
Trabajo de Colombia (RET), que habiéndose constituido desde 1993, busca 
consolidarse como instancia de encuentro de las investigadoras y los inves-
tigadores en asuntos laborales, del trabajo y el empleo del país.
Esta cita significa un necesario balance de más de 20 años de esfuerzos por 
darle un sitio relevante a las reflexiones e indagaciones sobre el mundo del 
trabajo en las ciencias sociales en Latinoamérica, a la vez que buscará recono-
cer a los pioneros y las pioneras de la sociología del trabajo en Colombia.
De otra parte el evento se realiza en asocio con el grupo de trabajo de 
Clacso: Trabajo: heterogeneidades sociopolíticas, modelos productivos y ac-
tores sociales, que tendrá su reunión inmediatamente después de termina-
do el preAlast. A la vez, entre el 26 y el 29 de agosto se realizará en la misma 
sede el Seminario Internacional Género y Cuidado: teorías, escenarios y 
políticas. Por lo tanto el preAlast se nutrirá de conferencistas internaciona-
les de esos dos eventos.
Objetivos
General
Reunir a investigadoras e investigadores colombianos, latinoamericanos y 
de otras latitudes, en torno a los cambios recientes del mundo del trabajo.
Específicos
Realizar un encuentro preparatorio del VIII Congreso Latinoamericano de 
Estudios del Trabajo a realizarse en Buenos Aires (Argentina) en 2016.
Realizar balances de las principales tendencias y debates en los estudios 
del trabajo en América Latina y Colombia.
Propiciar el encuentro de investigadoras e investigadores de diferentes 
generaciones y lugares de América Latina y Colombia.
Fortalecer la Red de Estudios del Trabajo de Colombia, agrupando a 
estudiosos y estudiosas del trabajo, provenientes de diferentes campos de 
investigación y diversas disciplinas.
Ejes temáticos
A 22 años de la constitución de la Asociación Latinoamericana de Estudios 
del Trabajo –ALAST–, se han venido consolidando líneas de investigación 
que representan un acumulado de conocimientos, discusiones epistemoló-
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gicas, teóricas y metodológicas que exigen nuevos balances. Para este en-
cuentro, previo al VIII Congreso, proponemos seis mesas de reflexión so-
bre temas significativos dentro de la amplia gama de producción reciente. 
Con este fin abriremos una convocatoria para la presentación de ponen-
cias. Así mismo realizaremos cuatro paneles.
Mesas:
1.  Precarización laboral y trabajos atípicos (Coordinador: Dan Hawkins 
–ENS–)
2.  Empresarios, trabajo y responsabilidad social empresarial (Coordina-
dores: Carlos Davila Ladrón de Guevara –Uniandes- y Edgar Valero 
Julio –UN–)
3.  Discriminaciones en el trabajo (Coordinadores: Luz Gabriela Arango 
–UN– y Fernando Urrea Giraldo –Univalle–)
4.  Luchas y resistencias en el mundo del trabajo (Coordinador: Juan 
Carlos Celis Ospina –UN–, Diego Szlechter –Alast–)
5.  Trayectorias, educación para el trabajo y profesiones (Coordinado-
ras: Claudia Jacinto –Alast– y Ana Miranda –Alast–)
Paneles:
Balance de los estudios laborales en América Latina 1993-2013
Pasado y presente de los estudios de género y trabajo
Precariedad laboral en América Latina (Coordinadora: Consuelo Iranzo)
Homenaje a pioneros y pioneras de la sociología del trabajo en Colombia.
Programación tentativa
Lunes, 31 de agosto
Auditorio Virginia Gutiérrez
8 a 9 a.m. Inscripciones.
9 a 10 a.m. Instalación (Ricardo Sánchez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia; Jorge Walter, presi-
dente de Alast; Juan Carlos Celis, co-coordinador de la RET-Colombia).
10 a 10:15 a.m. Café.
10:15 a.m. a 12:30 p.m. Presentación del libro «Balance de los estudios labo-
rales en América Latina 1993-2013».
12:30 a 2 p.m. Espacio para el almuerzo.
2 a 5 p.m. Trabajo paralelo de mesas (Auditorio Virginia Gutiérrez, Audito-
rio Margarita González, Salón Oval).
5:15 a 6 p.m. Panel Pasado y presente de los estudios de género y trabajo 
(Isabel George, Teodora Hurtado, Jeanny Posso, Pascale Molinier, Luz 
Gabriela Arango).
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Martes, 1 de septiembre
9 a.m. a 12 m. Trabajo paralelo de mesas (Auditorio Virginia Gutiérrez, Au-
ditorio Margarita González, Salón Oval).
12 m. a 2 p.m. Espacio para el almuerzo.
2 a 4 p.m. Trabajo paralelo de mesas (Auditorio Virginia Gutiérrez, Audito-
rio Margarita González, Salón Oval).
4 a 4:15 p.m. Café.
4:15 a 6 p.m. Homenaje a la sociología del trabajo en Colombia: Anita 
Weiss, Alberto Mayor Mora, Fernando Urrea y Julio Puig.
Miércoles, 2 de septiembre
9 a.m. a 12 m. Panel «La precariedad Laboral en América Latina» (Marcia 
Leite, Guy Standing y César Giraldo).
Inscripción de resumen y envío de ponencias
La inscripción de la propuesta se realizará a través del envío de un resumen 
no mayor a una página (a doble espacio, 12 puntos, palatino linotype). El 
Comité organizador seleccionará las propuestas que se ajusten al espíritu 
del congreso y pedirá a los autores el envío de la ponencia (máximo 25 
páginas a doble espacio, 12 puntos, palatino linotype).
Coordinación general: Juan Carlos Celis Ospina (jcceliso@unal.edu.co)
Cronograma
Envío de resúmenes, hasta mayo 8 de 2015.
Aceptación de resúmenes, mayo 22 de 2015.
Envío de ponencias, junio 26 de 2015.
Aceptación de ponencias, julio 24 de 2015.
Congreso, agosto 31, septiembre 1 y 2 de 2015.
informes y envío de resúmenes y ponencias:
prealastcolombia2015@gmail.com.
